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Vasárnap, Márczius 27-kén 1870.
a d a t  ff t í :
r
12. szám.
Nagy tündérjáték dalok és tánczokkal. — Irta Told, zenéjét Tilt Emil, Fordította Szerdahelyi József.
Az  * * /  Kristály VÍZ alatti tündér termlSiüldorfer Vilmos műhelyében festette Liitkemeyer Frigyes
a gépezetet készité Thómasz Bálint.
(Rendező: Szabó.)
Astras, tündér királ)nő — Balázs liba. Cziprián, pásztor — Horválh. I Csonlházi). , 
Mocskos! y e8ell.v tl
■j*.
Czelíia, a ?áj nymphája — Szabál Rózsa. Schrott Cyriil, kaszrár —  Hegedős F. _ *•fi-
Ádirm, tündérnö — Flkker Emma. Rüthend Osvald, írnek — Bornnd. Mari, rózsa leány Borand H.
Plüseh ur. gazdag földes ur Fhilipovits. Malomhazi -  Vidor. Sandler, biztos — Mustó*
Sibilla, gazdaszrnya — Zöldiné. Tölgylicgyi -  Nagy. Szatócs — — Marosi.
Schnell Honrád számtartó — Mustó. Virágvölgyi |^ fesiők — Kovács. Hirdető — — Boránd.Albert tájfestő — Hegedős Lajos. Hegyfalvai / — fi inán. Egy a népből *  fi­it
MuffrÁdám, festéktörö — Szabó. Végközi — Marosi. 1-sö — Gundhárd Mari.
hangit, fialal czv. haszonbérlő Elaháné. Továki ) — Kovács. 2-dik rózsa leányok — Perreiné
János, pinczér — Püspöki. Fülöp, házi szolga — Hor^áih. 3-dik — Nidos Fáni.
Ároií, zsidó — — Kőműves. Szálkái], zsebelő feje —  Dózsa. Tündérek, paraszt nép, őrök, zenészek
: 1-ső felvonásban: T ü n d é i*  fflIiC E  €‘® O p O P t# ^ a t€ lií9 előadva Szomolnoki E., és a
nöi-táncz személyzet által.
2-dik felvonásban: R d Z S S a ^ tá n C Z *  előadja, Perreiné, Gundhard Mari, Nidos Fáni, Visontai 
Eszti, Jánosi Vilma, Vőígyi Bertha, Sehenk Paulin és Boránd Mari.
r  HlNagyszerű keleti i
________ Festette Lütkemeyer Frigyes._______
_________ Jegyeket válthatni reggeli 9 órától déli 12-ig; délután 3—5 óráig a szinházi pénztárnál._____
Mely áraK:Alsó és közép páholy 3frt. 50kr. Családi páholy 5  frt. Másodemeleti páholy frt. kr.
Támlásszék 90kr. Földszinti zártszék 50kr. Emeleti zártszék 40 kr. Földszinti bemenet 4 0  kr. Karzat kr.
Garnison őrmestertől lefelé 20kr. Gyermekjegy kr.
i i
Kezdete fél 8 órakor, vége 10-kor.
Debreezea 1870. Nyomatott a város könyvnyomdájában.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
(B g m .)
helyrajzi szám: Ms Szín 1870
